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jueu, car, ultra els trets característ ics que li 
dóna l 'artista, hi ha una sèr ie de detalls d'in-
dumentària que cal tenir presents, per exem-
ple: el cercle blanc del costat esquerre (Fi-
gura 3 . ) 
La pintura és tota ella a base de blancs, 
vermells , negres, grocs (ocres) i blaus. 
La preparació de la pedra és meticulosa-
ment feta per un finíssim ratllat. 
Una inscripció, en part posada en desco-
bert, permet de llegir: 
LES MURALLES DE LA SELVA 
A N T I G Ü E T A T 
Creu Mossèn Pié ,—hi ho proba manta do-
cumentació,—que el clos de la Vila actual de 
la Se lva del Camp estava ja murallat en el 
temps de la reconquesta. Aquestes fortifica-
cions estaven dotades de les corresponents 
torres de defensa, amb portals i valls. Enca-
Fig. 3 . —Delal l de la f igura del j ueu (ClIxíSutrA) 
. . . OM1A LIONA 
MALIGNA. 
Una zona vertical de pintura es troba al 
costat esquerre de l 'espectador; aquesta zona 
porta en diverses tonalitats un tema orna-
mental simulant un brocat. 
D 'a l t res descobriments de pintures fe ts a 
les parets del Cor , a ix íscom en divers llocs 
de la Seu tarragonina, ens en ocuparem en 
números posteriors de nostre BUTLLETÍ. 
ra el nomenclátor popular vilatà assenyala 
amb el nom de muralla, tot l 'arrabal que cir-
cumda la Vila; i, amb el de portals, els llocs 
on abans s'obrien les portes de pas i entrada 
a la mateixa. 
Dels fossos i valls no en queda, actual-
ment, ui el rastre . De muralla, —mur o paret, 
—n'hi ha encara notables vest igis , amb tot 
el caient de l 'època, malgrat els adobs del 
segle X I V ' 
També es conserven algunes torres, i res-
ten portals construïts, evidentment, en dies 
molt posteriors. 
De l'existència dels valls, murs, portals i 
torres, n'hi lia abundoses probes documen-
tals, ja abans de les serioses reparacions del 
segle XIV* 
Així, al 1284, Joan i Guim Balb havien 
adquirit del senyor Pavorde un corral que 
era al Vall de la Vila; i en la mateixa data, 
els mateixos germans, es partiren llurs béns, 
entre els quals s'hi recompten unes cases que 
confrontaven amb la Muralla, També s'es-
menten els murs en una escriptura del canvi 
d'unes cases confrontaras cum muro de 
Villa, (1293). 
Els portals són anomenats, també, en 
molts documents. En un de 1285, es l legeix: 
Stabtint ad januas ville de Silva. Aquestes 
portes de la Vila, januas,—són igualment 
nombrades amb escriptures de 1293, i en 1299 
ja es l legeix: portal. En 1300 es troba men-
tat el portal d'Avall (januatn inferiorem). 
Una escriptura de 1304, diu que Ramon 
Peyró vengué a Pere de Valls unes cases 
que eren al mur vell i confrontaven amb el 
vall. En altre escriptura del 1307 s'anome-
nen igualment el mur vell, vall, e tc . 
La torra de les clavegueres, és mentada 
en una escriptura de 1311. Deu anys més 
tard, -1321 , —es facultà a Joan Got per a 
construir una torra junt a casa seva. La torra 
d'En Llort, aterrada en 1915 o 1916, i que 
era a la muralla dels Ollers, entre els carrers 
de la Font i Hospital, deuria bastir-se o re-
fer-se en 1333 car, segons informació de 
Mn. Josep M . a Cogul s'hi veia aquella data 
en una llegenda esculpida amb lletres gòti-
ques. En 1340 els Jurats confiaren a Guim 
B e x a la torra que hi havia damunt del portal 
d'Avall. La torra de casa el Baró de la 
Montoliva, en 1359, és anomenada en la ven-
da feta per Andreu Ferriol d'una casa a favor 
de Bonanat Gavel la . En documents de 1355, 
1365 i altres del mateix segle, s'anomena la 
torra de la guerra,—turris belli,~que era 
la de davant el camí de S t . Pere . 
Per tant, doncs, si aquestes manifesta-
cions de fortificació selvatana eren existents 
i ja nomenades velles en els segles XIII i 
XIV, no és atrevit sentar que els repobladors 
de ta Selva ja les hi trobarien, — 1 1 6 5 , - i 
tampoc és aventurat suposar la llur existèn-
cia en el temps de la reconquesta. 
M A N A M E N T D E R E P A R A C I O N S 
Era l'any 1356 que s'originà la greu ene-
mistat entre el Rei de Castella P e r e el Cru-
del i el de Catalunya Pere el Cerimoniós. 
Aquell mateix any va declarar-se la guerra 
entre Castel la i Catalunya, que tantes inci-
dències originà, i aquell mateix any ja es 
prenguéreu serioses precaucions als territo-
ris del Camp de Tarragona. L'orde donada 
per l'Arquebisbe Sanç d'Ayerbe als 26 de 
setembre d'aquell mateix 1356, d'ajudar a 
l'aparellament de vaixells i a la organització 
d'exèrcits de mar i terra per a lluitar contra 
ets castellans i genovesos, també arribà a la 
Se lva . 
Les incidències d'aquelles l largues lluites 
tingueren ressò al Camp de Tarragona i fou 
amb aquest motiu que el Rei Cerimoniós es 
preocupà de fortificar el més seriosament 
possible les viles i monestirs dels seus domi-
nis, donant-ne ordres severes als cenobis de 
Poblet i Santes Creus i induint a altres se-
nyors per a què fortifiquessin els llocs de 
llurs seuyorius. 
Com s'ha dit, la Se lva estava ja fortifica-
da en aquell temps. Ara, que els murs, por-
tals, torres i valls o fossos estarien, en algu-
nes bandes, tant enrunats que necessitaven 
serioses reparacions. I aquestes reparacions, 
amb motiu d'aquelles guerres, foren manades 
fer als Jurats i Universitat de la Vila de la 
Sel va, comminant-los amb serioses penes si 
no complien el manament. 
La Vila, ignorem per quin motiu, no re-
parà les fortificacions, car als 21 de juny de 
1363 de ta Natividad del Senyor , es llegí a la 
Se lva una lletra de Francesc Alanyà, procu-
rador del S r . Pavorde, comunicant los haver 
vist lletra del Sr . Arquebisbe, en la que mana 
que siguin revocades totes les penes que fos-
sin posades al prohoms de la Se lva , per raò 
dels murs e forniments que manave esser 
feyt per la guerra de Castella. La carta de 
l 'Arquebisbe deia, demés, que si ja s'hagués 
procedit contra algú, fós tornat a reduir al 
seu estat primitiu. 
La revocació de les penes imposades,— 
revocació feta per raons justes, diu el docu-
ment,—entorpí alguns anys la reparació de 
les muralles. 
El Rei , però, per mitjà dels seus delegats, 
no deuria deixar d'instar la mentada repara-
ció. De manera que el Pavorde de Tarrago-
na, Guillem Cescomes, als 23 de gener de 
1374, adreçà la següent lletra: «Als feels e 
amaís nostre los Batlle e promens del 
lloch nostre de ta Selva salut e gracia. 
Com hajam entes que companyies de ho-
mens armats angleses e franceses en gran 
muttitut deuen passar pel Camp de Tarra-
gona anant vers les parts de Castella. E 
per ço sia de necessitat que to dit loch de 
la Selva sia murat e valleyat per tal que 
ah la ajuda de Deu los habitants en aque-
lla sien guardats de tot mal i perill. En 
per amor daço nos definim e manam sots 
pena de mill morabatins d'ort que mur ets 
e valleyets lo dit loch e equell fortifiquéis 
ab acabament perque manam que per lo 
passatge de les dites companyies dan no 
pura venir al dit loch ni als habitants en 
aquell en persones ni en bens. E aço no 
triguets com peril sia en la triga». D'una 
manera semblant i per al pas d'aquelles for-
c e s angleses i franceses, foren trameses lle-
tres als llocs d'altres senyorius. 
Conseqüents a tal orde, els selvatans pro-
curaren posar-la en pràctica. De manera que, 
per a pagar el cost de les obres, imposaren 
una contribució sobre les valors dels béns de 
cada IÍ, com consta d'una cèdula que Guim 
Negre , recaptador de la mentada contribu-
ció, presentà al Batl le de la Se lva i diu que 
«qualsevol habitant del lloc de la Selva paga-
ria per ajuda de les despeses de les muralles 
i valls un diner per milanar dels seus béns, 
cada diumenge». El document porta data de 
9 de març de 1375. 
PRIVILEGI D ' I M P O S T A L S Q U E V I U R E S 
Però això no deuria ésser del grat del 
poble, car pocs anys després aconseguiren 
una autorització del Rei Pere III de Catalu-
nya per a carregar un impost als queviures 
i mercaderies. A tal objecte , als 20 de març 
de 1381 es congregà el Consell general al 
porxo de l 'Església per a executar dit impost 
i llegir el privilegi reial, que, traduït del 
llatí, diu: 
«Nòs, Pere, per la gràcia de Déu, Rei 
d'Aragó, València, Mallorca, Sardenya i 
Còrsega, i Comte de Barcelona, Rosselló 
i Cerdanya. Com per part dels vostres hon-
rats homes del lloc de la Selva del Camp 
de Tarragona ens fou humilment suplicat 
que, necessitant dit lloc d'una gran repa-
ració de les muralles i valls, ens dignés-
sim conccdir-vos i dar-vos Vimposició per 
deu anys Per tenor de les presents us 
concedim, no solament plena facultat, sinó 
i tot llicència per a què pogueu posar, es-
tatuir i ordenar imposicions, en aquell lloc 
i els seus termes, sobre el pa, vi, carns i 
altres vitualles, i sobre les coses que allí 
són venudes i contractades en testimo-
ni de la qual eosa hem manat fer-vos la 
present i reforçar-vos-la amb nostre segell 
secret. Dat al monestir de Poblet el dia 
25 d'agost de l'any de la nativitat del 
Senyor 1,380». 
Per a la consecució d aquest privilegi, la 
Vila donà al conseller i tresorer del Rei , Pere 
de Valls , 290 florins. 
Poc temps després, - 16 de febrer de 
1381,—el senyor Pavorde Guim Cescomes, 
Sede Vacante, confirmà el privilegi concedit 
pel Ret. 
I M P O S I C I O N S A L E S V I T U A L L E S 
A fi de treure el màxim profit del privile-
gi concedit, amb el mínimum de despeses, el 
Consell de la Se lva determinà arrendar l'im-
post i l 'encantà en pública subhasta, en el 
Consell general reunit al Cigar. (El Cigar 
era un lloc o plaça que s'esqueia, poca dife-
rència, on és ara la Plaça Major, davant l'ac-
tual Casa de la Vila, enfront del carrer de 
l 'Abadia.) 
Les imposicions foren arrendades per Joan 
Teixidor, Guim Maçó, Pere Vellach, Guim 
Abella, Bernat Miquel i Ramon Morera, tots 
de la Se lva , que en donaren 47 mil sous bar-
celonesos, amb les condicions assenyalades 
en una capitulació, de la qual copiem, per 
mostra, alguns extrems: 
«Impost del blat: Tot flequer o flequera 
pagui per cada quartera de formen que pas-
tarà, tres sous .—Per tots els altres blats que 
dits flequers moldran, per vendre en menut, 
paguin dos sous per quartera. —Tota persona 
queaqui porti pa per a vendre, paguin, de X 
sous, dotze diners, i sigui-li abatuda mitja 
onça per foguaçu.n El pa per a vendre fora 
de la Vila pagava 3 sous per quartera pasta-
da, i si algú infringia l'impost, era penyorat 
en 5 sous a partir entre el Senyor, l 'acusador 
i l'imposicioner. El forment, llenties, cigrons, 
avellanes, e tc . , pagaven, venedor i compra-
dor: 2 diners per quartera; 1, per mitja quar-
tera, i, per 3 quartans, malla. 
Així va seguint l'impost sobre altres lle 
gums; ca lç i guix; aglans i roldó; blats verds, 
ferratges , pañis i alfals; veremes, vi i oli; 
carns de moltó, de bou, de vaca, de porc, de 
boc, de crestó, de vedell, d'anyell, de cabrit, 
carn salada, de cabra, i d'ovella, etc. També 
són consignats els impostos al peix, a les ro-
bes, a la terriça cuita, a les llanes, als for-
matges, pells de Còrdova, cuiros, e tc . ; els 
compradors d'or i argent, i molts altres que 
seria llarg enumerar. 
L ' O B R A D E R E P A R A C I Ó 
Es de creure que ja a l'any 1374 es co-
mençaren les obres de reparació a les mura-
lles de la Se lva , i que després del privilegi 
d'impost als queviures, s'anaren accelerant. 
Però sembla que no anaven tant depressa 
com les circumstàncies urgien, car el Pavorde 
els comminà, als 4 d'abril de 1383, que co-
mençets de murar o continuar Pobra dels 
murs de la Selva e manamvos en pena de 
duo mïtlia flor ens dor darago de vostres 
bens havedes si lo contrari fets dins espay 
de 15 dies e (¡aquella obra nous le.rcts tro 
que sia acabada. 
El dia primer de desembre del mateix any 
1383 el procurador del Sr , Pavorde, Bernat 
de S t . Martí, juntament amb el Batlle, Jurats 
i alguns altres prohoms de la Vila, reconei-
xereu i miraren diverses parts dels murs, de-
terminant per on devien passar els que s'ha-
vien de refer o reparar. 
Novament, al cap de poc temps,—30 de 
setembre de 138(3,— el mateix procurador 
reconegué les obres i digué que en algunes 
bandes s'havien d'adaptar, i ordenà fer ver-
destes en alguns líocs a fi de millor defensar-
se contra l 'exèrcit de gent que, segons es 
deia, devia entrar a la terra . 
Un any després,—1387, — trobem que es 
treballava de ferm en la mentada reparació. 
Per l 'agost de 1396 encara reparaven, car 
el Pavorde 'Gui l lem Gramatge manà als Ju-
rats que fessin la muralla des de casa Benet 
Aleu fins al Portal Sobirà. Però , com que, 
segons la línia traçada, s'havien d'enderro-
car part de les botigues de la carnicería, que 
feien cens al Pavorde, els Jurats no gosaven 
fer-ho, i el mateix Pavorde, amb un martell 
començà a enderrocar-les, de la qual cosa els 
Jurats en feren treure escriptura pública, a 
fi de què cap altre Pavorde els en pogués fer 
càrregs en dies v e n i d o s . 
Les obres de les muralles i torres, foren, 
naturalment, molt costoses a la Vila, donat el 
perímetre que agafen. Per això, malgrat les 
cornminacions, potser no anaven el de pressa 
que hom hauria volgut. 
P e r l 'octubre de 1403 els Jurats concedi 
ren a Joan Casquerque obrés la torra de casa 
seva, donant-li ca lç de Vila i obligant lo a 
deixar dues ballesteries i dues bombardes en 
els llocs que els mestres judiquessin. El fa-
cultaren de pujar l'obra d'argamassa o tàpia. 
Encara, el dia 9 de novembre de 1404, 
fou congregat Consell general per a tractar 
del innrallament de la Vila. En ell es digué 
que les obres s'havien de fer per les penes i 
manaments posades, i que el termini del plaç 
s 'atençava. Fou determinat que tothom fés 
quatre carreres de pedres per milanar; que 
de les imposicions fossin llevats cada any 
cent florins, que, juntament amb els diners 
de jornals, servissin per a calç, mestres, i 
altres coses necessàries; que si això no 
abastava, fossin possats quatre diumenges a 
plegar, a un diner per milanar i després que 
tothom pagués 12 diners per un jornal; que 
tots aquests pactes i determinacions fossin 
servades per sis anys següents esdevenidors. 
J a 110 trobem més documentació que es 
refereixi a l'obra dels murs. Després de tant 
de temps, deurien enllestir-se, car consta que 
les obres s 'acabaren i la Vila estava comple-
tament closa en tot el seu perímetre, 
LA S E L V A , P L A Ç A F O R T A 
Sembla que la Se lva , als començaments 
del s. X V é estava veritablement fortificada i 
en disposició de fer front a un se tge o a un 
assalt. Probablement, però, no mai hagué de 
fer serveis d'aquesta naturalesa, sortosa-
ment. 
El que sí, —hi ho trobem anotat en la do-
cumentació dels segles successius,—presta-
reu, els murs i portals, importants serveis a 
la causa de la Vila, tant per lliurar-se d'in-
vasió de bandolers, malfactors o malvolents 
veïns, com per aïllar influències de contagi. 
En el Consell del primer de l 'any,—1559, 
— e s tractà de l'invasió de bandolers i es di-
gué que els portalers tancaven tots els dies 
i es resolgué acabar d'obrar la torra del 
Portal d'Avall. Al cap d'un mes,—ei 29 del 
mateix gener, es regularen les hores que 
devien estar oberts els portals, a causa de les 
freqüents anades i vingudes dels bandolers, 
Durant la peste del s. XVII È també prestà 
bon servei 1'amuralla ment de la Vila. Alguna 
cosa, baldament no en tots els seus detalls, en 
resta dita en la nostra Monografia: « L a pes-
te del segle XVIl* a la Selva del Camp*. 
I en altres ocasions hom es valgué dels murs 
torres i portals, per serveis de la Vila, que 
no creiem pertinents d'esmentar aquí. Quel-
com en direm en la nostra « H i s t ò r i a de la 
Vila de la Selva del Camp de Tarragona», 
que preparem. 
En l'Edat Mitjana, la Se lva , doncs, pre-
sentava una fesomia ben caracteritzada de 
plaça forta. Aleshores tenia únicament qua-
tre portals d'entrada: et Sobirà o porta! d'a-
munt; el Jussà o portal d'avall; el de Sant 
Antoni, a la plaça de la Palma; i el de l'Ar-
quebisbe, que deuria ésser enfront de la por-
talada principal del Castel l , a les Espletes . 
Després, les necessitats dels temps més 
avautçats , crearen la conveniència d'obrir 
nous portals. To ts els que actualment es con-
serven són posteriors al s. XVII È éssent el 
més important el Portal Nou,—al cap del 
carrer del Forn Nou,—bastit l'any 1765, se-
gons consta en la clau de l 'arcada. 
Damunt dècada portal s 'a lçava una torra, 
com encara es conserva damunt de! Portal 
Nou, i a redós de la Vila moltes altres, totes 
de planta rectangular, ben acompassades per 
a defensa de la població. 
I entre torra i torra s 'extenia el mur em-
marletat, al peu del qual hi havia els fossos 
corresponents o vall. 
E S T A T A C T U A L 
Avui, beu poca cosa en resta de tot allò 
recomptat. El segle X I X ha llevat de la Se lva 
aquell caient de plaça forta. 
Els portals històrics, tots han estat en-
derrocats. El d'amunt, durant el bieni de 
1854-56. Queda en peu el portal de Mates, 
però de construcció massa poc remota per a 
què pugui reflectir-nos la fesomia dels antics 
portals. 
Damunt del que era la Vall, s'hi estén un 
arraval, vulgarment a p e l i a t muralla. Actual-
ment, — 1933, — s'ha embellit amb addient 
plantació d'arbres que circumden tota la Vila 
mercès al Servei Forestal de la Generalitat 
de Catalunya, i que esperem no trigaran en 
fer de la muralla una de les predilectes de la 
Se lva . 
Del mur, en queda algun bocí que con-
serva tot el seu caient migeval. Des del 
portal d'amunt, paret del Castell enllà fins 
als Ponts, lioni hi veu els marlets. La resta 
de muralla s'ha anat adaptant, obrint-hi por-
tes i esventrant-hi finestres, segons calien 
als edificis que limitaven. 
El mateix ha succeit amb les torres. La 
majoria d'elles són aterrades; no fa gaires 
anys,—una quinzena,-—que s'ha enderrocat 
la que hi havia entre els portals dels carrers 
de la Font i dels Ollers, que servava una fe-
somia característica. Les que resten, algunes 
amb prous feines identificables, s'han apro-
priat als serveis d'estage, practicant-hi por-
tes i obertures. 
Únicament la torra de casa Baró, conser-
va tot el caire migeval, amb la seva creste-
ría de marlets, espitllerats i altres construc-
cions necessàries a la defensa durant els dies 
en que fou bastida. 
Però, això sí, en papers vells, el record 
encara no esborrat en les gèneres actuals del 
clos murallat i fortificat del que fou la Vila 
més important de tota la contrada: la Selva 
del Camp. 
Només cal desitjar que les romanalles que 
perduren, subsisteixin llargues dècades. 
EUFEMIA F O R T I COGUL. 
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PASSEIG A RQUEOLOGIC 
El dia 22 d'octubre darrer tingué lloc a 
Tarragona la festa inaugural del passeig Ar-
quelògic, construit en els terrenys nomenats 
la Falsa Braga, donant la volta pel nord a les 
antigues muralles tarragonines. Amb aquest 
motiu l'Ajuntament edità un follet de setze 
pàgines, escrit per D. A. Rovira i Virgili, i 
profusament il·lustrat amb bon nombre de 
gravats, descrivint les vetustes muralles de 
l'antiga colònia romana. Aquest treball, pro-
fusament circolat, fou especialment repartit 
entre els nens de les escoles públiques. 
També el Sr . Jeròni Martorell , autor del 
projecte de Passeig portat a cap, escrigué al 
Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona un 
article descriptiu de les muralles tarragoni-
nes, i de les obres efectuades en son entorn. 
Creiem aquest treball prou important per a 
donar-ne un bon extracte als nostres lectors. 
L'arquitecte Martorell recorda que des-
près de vàries temptatives de construcció del 
passeig Arqueològic, en 1929 nostre Ajunta-
ment li encarregà l'estudi concret del proble-
ma. Fe t aquest treball, en 1932 es començà 
a realitzar. La Junta del Patronat del Tresor 
Artístic Nacional aprovà, a proposta del Di-
rector General de Bel les Arts Sr , Ricard 
d'Orueta, el projecte , la direcció del qual fou 
encomenada al Sr . Martorell en qualitat d'ar-
quitecte de Monuments Històrics del Minis-
teri d'Instrucció Pública i Bel les Arts. 
No hem de descobrir les muralles de Tar -
ragona, diu el S r . Martorell , estudiades per 
arqueòlegs i historiadors. Amb tot conside-
rem oportú donar ne una notícia sintètica. El 
desenrotllament atribuït al perímetre primitiu 
excedeix de 4 .000 metres, en grant part des-
truït, ja que la totalitat d'allò que d'ell resta 
a la part Nord de !a ciutat, des del Pretori al 
portal del Roser , és de 1.120 metres; la sec-
ció compresa dins de la contramuralla de la 
«Falsa Braga» és d'uns 550 metres. 
Dues construccions ben diverses, sobre-
posades, constitueixen la muralla, A baix, 
